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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX Miércoles 6 de Mayo de 1896 NUM. 1739 
D E l llIMffll rrij j 
Como anunciamos en nuestro número 
anterior, hoy publicamos el proyecto de 
ley y de reglamento', sobre vino y vina-
gre artificiales, que el Sr. Marqués de 
Cusano someterá á la deliberación de la 
Asamblea de agricultores que se reunirá 
en esta Corte el 17 de Mayo. 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre tan interesante trabajo, para 
que los que hayan de asistir á la Asam-
blea, intenten mejorarlo si, á su juicio, 
es susceptible de mejora. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES acepta 
y aplaude el trabajo del Sr. Marqués. 
Proyecto de ley y de reglamento, 
para su ejecución, sobre vino y vina-
gre artificiales. 
La guerra y las consecuencias de la 
sequía afligen á España, y la abruman con 
extraordinaria pesadumbre. 
Por una y otra causa, la agricultura, 
que representa el 70 por 100 de su rique-
za, puede estimarse ya arruinada, y es 
fuerza pensar si hay medios humanos que 
la permitan convalecer, en espera de días 
menos calamitosos que los presentes. 
Como ya he dicho en alguna otra oca-
sión, creo sinceramente que los labrado-
res son los más y los más buenos, y creo, 
además, que agobiados por las trabas y 
los impuestos, se ven cohibidos para el 
total desarrollo de sus energías, y necesi-
tados de que el fruto de su incesante tra-
bajo encuentre, en el momento preciso, 
mercado y precio remunerador. 
Resultado es esto de muchas causas 
dificilisimas de remediar, que, sólo para 
atenuarlas, se necesita del concurso de 
hombres muy prácticos y experimenta-
dos, pues remedio eficaz que ampare toda 
la producción agrícola juzg-o que es punto 
menos que imposible encontrarlo. 
Así y todo, es necesario trabajar con fe 
para sostener y mejorar los actuales cul -
tivos, y para i r realizando, de manera 
gradual é inteligente, las transformacio-
nes que vayan reclamando los mercados 
y puedan determinar mayores utilidades 
para el agricultor. 
No acusaría gran perspicacia el esperar 
que sólo la producción de cereales origine 
la riqueza de España; la gran extensión 
de terreno petrológico que tenemos, la 
pequeña cabida de millones de fincas, la 
escasez de abonos orgánicos, el desuso de 
ios inorgánicos, las sequías prolongadas 
y la competencia extranjera, determinan 
dificultades supremas para que el labra-
dor, en la mayor parte de las regiones, 
funde grandes esperanzas en la produc-
ción de cereales; los más se contentan con 
cubrir las atenciones agrícolas de su casa 
y una ínfima remuneración, no siempre 
lograda, para su incesante trabajo. 
Tanto y más puede decirse de la rique-
za olivarera; el gas, el petróleo, la elec-
tricidad, las grasas de toda especie, los 
insectos y los criptógamas, las sequías y 
los hielos, acusan una decadencia tan enor-
me, que ya no hay labrador que estime 
poder sacar, en varias provincias, ni un 
algo por cianto al capital que representan 
sus plantíos de olivo. 
Las esperanzas de los agricultores se 
han reconcentrado muchísimo; ya no ven 
puerto de refugio más que en la produc-
ción de frutos especiales, y , sobre todo, 
en las lozanas viñas, que producen cuan-
tas variedades de uvas se conocen, sin 
r ival en parte alguna del mundo. 
La cepa es, por lo tanto, la esperanza, 
el porvenir, la verdadera fuente de rique-
za para nuestra agricultura; esa es la 
mina cuya explotación se debe perfeccio-
nar; ese puede ser, con toda seguridad, el 
origen de enormes rendimientos para las 
regiones más hermosas de España, que 
necesariamente han de llegar, por natu-
rales procedimientos, á todos los confines 
de la Península. 
No es despreciable ciertamente, antes 
Por ei contrario, vale mucho, la uva in-
comparable que se consume en rama y la 
que se emplea en producir esas pasas que 
tanto aprecia el mercado universal; pero 
todavía vale muchísimo más el vino, que 
seguramente puede convertirse en raudal 
de oro y salvar la agricultura en su con-
junto, determinando la rápida y evidente 
prosperidad de millones de seres que en 
ella emplean sus constantes y honradas 
energías . 
El vino, y su derivado el aguardiente, 
reclaman imperiosamente la atención de 
los Poderes públicos, para que el inmenso 
valor que representan no merme, como 
viene aconteciendo desde hace unos pocos 
años. 
Es absolutamente necesario para ello 
evitar á todo trance las adulteraciones, 
que acortan el consumo del vino natural, 
y la competencia que al aguardiente ví-
nico hacen los aguardientes industriales. 
Evitando esas falsificaciones y esa com-
petencia, y procurando que tanto el vino 
como el aguardiente circulen en el inte-
rior con la mayor baratura posible y libres 
de todo impuesto, hay que buscar compen-
sación que lo permita, la cuestión está 
resuelta: cuanto vino y aguardiente se 
produzca en España tendrá mercado y 
precio remunerador, y los viticultores 
podrán seguir trabajando para crear ma-
yor riqueza y para establecer los mejores 
métodos de criar y mejorar sus vinos. 
Estas manifestaciones justifican que 
me permita ofrecer á la consideración de 
la Asamblea de agricultores un proyecto 
de ley, con el reglamento complementa-
rio, sobre vinos artificiales y adulterados, 
para que, si se digna tomarlo en conside-
ración, y acaso mejorarlo, pueda abrirse 
camino más fácilmente en otras esferas y 
llegar á producir los resultados beneficio-
sos que de buena fe creo habrían de ob-
tenerse. 
No olvido que la Gfaceta de 25 de D i -
ciembre de 1895 publicó la ley de 27 de 
Julio y una Real ordén de Gobernación 
sobre tan importante materia; pero enten-
diendo con el respeto debido que no 
acompañó la fortuna á los autores de esas 
disposiciones, creo estamos en el caso de 
formular lo que en nuestro sentir puede 
ser eficaz al propósito que perseguimos. 
La proscripción de los vinos adultera-
dos y dañosos es de una necesidad supre-
ma; no sólo por el beneficio que reparte 
á, los viticultores, sino para evitar las te-
rribles consecuencias que producen en 
las muchedumbres esos brebajes que con 
el nombre de vino, enferman, enloquecen 
y degradan á los que, buscando una bebi-
da sana y reconstituyente, lo consumen, 
aunque sea sin exceso. 
Como por otra parte, ei buen vino de 
pasto es una de las cosas que más contie-
nen ei alcoholismo, vicio que se va ex-
tendiendo en todas las naciones de mane-
ra alarmante, de aquí que todo concurra 
á hacer absolutamente necesarias dispo-
siciones como las que tengo el honor de 
formular. 
Como se observará, sólo se refieren á 
los mostos y vinos tintos y al vinagre. 
Se excluyen los vinos blancos, ó que 
no son tintos, porque los de pasto no es 
fácil, n i casi posible falsificarlos, y los l i -
corosos y espumosos constituyen clases 
especialísimas, que no son de pasto n i de 
consumo general, y aun cuando ya se 
sabe que son producto de manipulaciones 
especiales, constituyen tipos ya conocidos 
y apreciados, y no hay razón alguna que 
aconseje poner trabas ai desarrollo y al 
consumo que puedan alcanzar en los 
mercados. 
En virtud de las precedentes considera-
ciones recomiendo á la atención de la 
Asamblea el siguiente 
Proyecta de ley 
Artículo 1.° Los mostos y vinos tintos 
producidos y fabricados con substancias 
ó materias que no procedan exclusiva-
mente del zumo y residuos de la uva fres-
ca, se reputarán falsificados ó adulte-
rados. 
El hecho de su fabricación constituirá 
delito, y los fabricantes serán sometidos 
á los Tribunales ordinarios y penados con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 356 del 
Código penal. 
Art . 2.° El vinagre que no proceda 
del zumo ó de los residuos de la uva, se 
considera dañoso para la salud del cousu-
midor. 
Los fabricantes de dicho vinagre caerán 
bajo la acción de los Tribunales, y serán 
penados al tenor de dicho art. 356. 
Art . 3.° Los expendedores de los mos-
tos, vinos y vinagres, comprendidos en 
los artículos anteriores, serán castigados 
gubernativamente, según determine el 
reglamento que complemente esta ley, 
salvo el caso de que se entienda que han 
incurrido en las responsabilidades del 
Código, pues en ese caso serán entrega-
dos á los Tribunales. 
Art . 4.° Las denuncias de los hechos 
que especifica esta ley, cuando sean pro-
cedentes, se formularán por los Goberna-
dores, en la capital de la provincia, y por 
los Alcaldes y Presidentes dé las Juntas de 
defensa que establece el art. 12 del regla-
mento en su respectivo pueblo, sin que en 
n ingún caso pueda invocarse contra ellos 
el texto de los artículos 340 y 341 del Có-
digo penal. 
Art . 5.° Las fábricas de vinos artifi-
ciales se cerrarán inmediatamente, por ha-
ber transcurrido con exceso el plazo fija-
do por el art. 3." de la ley de 27 de Julio 
que publicó la Gaceta del 25 de Diciembre 
de 1895, y las de vinagre que no proceda 
del zumo ó de los residuos de la uva se \ 
cerrarán en el plazo de dos meses, á contar 
desde la publicación de esta ley. 
Art . 6.° El reglamento que es adjunto, 
se entenderá que complementa y tiene 
igual fuerza que la ley á que se refiere. 
Proyecto de reglamento para ejecución 
de la ley de... de... de... sobre vinos 
artificiales y adulterados. 
Artículo 1.° Para los efectos de esa 
ley, la palabra mosto significa «el líquido 
resultante del zumo acumulado de la uva 
fresca antes de haber hecho la fermenta-
ción tumultuosa». 
. Art . 2.° Para los propios efectos, la 
palabra vino significa «el líquido resul-
tante del zumo acumulado de la uva fres-
ca, después de haber realizado, de una 
manera más ó menos perfecta, la indis-
pensable fermentación». 
Art . 3.° Bajo el solo nomhre de mosto 
ó de vino, no se podrá entregar al consu-
mo más que el líquido que proceda de la 
uva fresca. 
El mosto ó el vino que contenga impu-
rezas ó materias que no procedan de la 
uva fresca, y sean apreciables química-
mente, se entenderá que está adulterado. 
Art . 4.° El Gobierno montará y dotará 
espléndidamente un Laboratorio químico 
en Madrid, donde se examinarán los vinos 
que remitan las Autoridades administrati-
vas y judiciales, las^cornisiones ejecutivas 
de las Juntas locales de defensa y los par-
ticulares. 
Un reglamento determinará la cuota 
que deban pagar los particulares, y el 
plazo fijo para hacer los análisis. 
Art. 5.° Los certificados que expida el 
Laboratorio fijarán con claridad y sin n in-
g ú n género de abreviaturas: 
1.0 Ei resultado del análisis en la plan-
t i l la que se adopte. 
2. ° Si el vino examinado es natural 
y puro. 
3. ° Si estuviere adulterado, las subs-
tancias extrañas que contenga. 
4. ° Si está encabezado ó no; en caso 
afirmativo, si es posible, la proporción, y 
si se ha empleado para ello el alcohol i n -
dustrial. 
5. ° Si, tal como resulta el líquido, 
puede ser dañoso para la salud del consu-
midor. 
Art . 6.° El Gobierno promoverá, por 
cuantos medios estime oportunos, el esta-
blecimiento de Laboratorios en los centros 
de producción, y remitará á los Ayunta-
mientos y Diputaciones de las regiones 
vinícolas el reglamento que se adopte en 
el Laboratorio central. 
Art . 7.° La Autoridad superior c iv i l de 
cada provincia, ó su Delegado especial en 
la capital; los Alcaldes, y por delegación 
suya, los tenientes de Alcalde, en sus res-
pectivos pueblos, vigilarán los estableci-
mientos públicos en que se expenda vino. 
A este propósito, se les faculta expresa-
mente para que inspeccionen el estable-
cimiento que estimen oportuno, incluso el 
domicilio del dueño de aquél, si entre el 
domicilio y el establecimiento existe co-
municación. 
Para los eíectos de esta ley, se entiende 
por establecimiento público la fonda, el 
café, la taberna y cualquier otro local en 
que se venda vino. 
Ar t . 8.° En las visitas de inspección, 
las Autoridades podrán hacer llenar, la-
crar y sellar tres botellas del líquido que 
estimen oportuno, dejando una en poder 
del que despache en el establecimiento, 
remitiendo las otras dos al Laboratorio 
municipal ó central con una etiqueta en 
que se consigne la autoridad que las re-
mite y el establecimiento de que proceden. 
Art . S.0 Si el certificado del Laborato-
rio afirma que el vino es artificial, ó está 
adulterado, y es dañoso para el consumi-
dor, la autoridad que lo remitió impondrá 
al dueño del establecimiento una multa 
que exceda de la mitad de la cuota que 
pague anualmente por contribución i n -
dustrial, y que no rebase la totalidad del 
cupo. 
Si el expendedor de vino no paga con-
tribución industrial, será castigado con 
multa de 10 á 50 pesetas en los pueblos 
del primer grupo que establece el art. 12, 
de 20 á 100 en los del segundo y de 30 á 
150 en los del tercero. 
Art . 10. Cuando el dueño de un esta-
blecimiento caiga en falta por segunda 
vez, se le impondrá como multa la canti-
dad que anualmente pague por contribu-
ción industrial, y además, la Autoridad 
superior civi l de la provincia, á la que se 
comunicará la falta, podrá disponer el 
cierre del establecimiento por un período 
que no exceda de treinta días, previa fija-
ción del oportuno cartel en la puerta prin-
cipal del establecimiento. 
Si no paga contribución industrial, se 
le impondrá el duplo de la multa que fija 
el artículo anterior. 
Ar t . 11. El que en los pueblos intro-
duzca vino para surtir á los establecimien-
tos públicos y suministre como tal vino 
cualquier líquido que no lo sea ó conten-
ga materias nocivas para la salud del con-
sumidor, será multado por el Alcalde en 
la cantidad de 25 pesetas por hectolitro de 
líquido, si de las muestras mandadas al 
Laboratorio resulta que el vino es artificial 
ó está adulterado. 
De la resolución de la Autoridad muni-
cipal se admitirá alzada en el plazo de 
veinticuatro horas, á contar desde el mo-
mento de la notificación, para ante el Go-
bernador de la provincia, el cual, en el 
plazo improrrogable de ocho días, confir-
mará la imposición de la multa si el cer-
tificado del Laboratorio fué adverso, ó la 
levantará si fué favorable. En este últ imo 
caso impondrá la mitad de la multa al que 
la impuso á su vez. 
Art . 12. En toda ciudad, villa, pueblo 
ó grupo de población que constituya 
Ayuntamiento y exceda de 200 vecinos, 
podrá establecerse una Junta de defensa 
de su producción vinicola. 
En los pueblos cuyo número de vecinos 
exceda de 200 y no pase de 500, formarán 
la Junta 10 vecinos de los 20 que paguen 
mayor cuota por territorios (primergrupo). 
En los pueblos de 500 á 1.000 vecinos, 
formarán la Junta 20 de los 40 que pa-
guen dicha cuota (segundo grupo). 
En los que pasen de 1.000 vecinos, cons-
t i tuirán la Junta 30 de los 60 mayores 
contribuyentes (tercer grupo). 
En los tres casos, los 10, 20 ó 30 con-
tribuyentes que primero se pongan de 
acuerdo constituirán la Junta. 
Las vacantes que ocurran en la Junta 
se cubrirán con el primero que lo solicite 
de entre los que tengan derecho á consti-
tuirla, ó con el primero que figure en la 
lista á que se refiere el artículo, si n in -
guno lo solicitare. 
Las Juntas que no tengan completo el 
número de sus Vocales, no podrán deli-
berar. 
Ar t . 13. Desde el momento que en un 
pueblo haya el número de vecinos nece-
sario para constituir la Junta, que así lo 
acuerde, podrán reunirse libremente don-
de lo crean oportuno, adoptando las dis-
posiciones convenientes, con arreglo á 
las prescripciones de esta ley, para cas-
tigar á los que en su localidad vendan ó 
exporten vinos artificiales ó adulterados 
y empleen en las bebidas el aguardiente 
industrial. 
Art . 14. Cada Junta nombrará un Pre-
sidente y Secretario, y además una Comi-
sión ejecutiva de tres individuos de su 
seno, que será la competente para cum-
plimentar los acuerdos que se adopten. 
Art . 15. El Presidente tendrá las fa-
cultades conferidas por el art. 7.°, y las 
Juntas podrán imponer libremente á los 
que, según su conciencia y su leal saber 
y entender, cometan la falta consignada 
en el art. 13 las siguientes multas: 
En los pueblos del primer grupo, de 25 
á 250 pesetas. 
En los del segundo, de 25 á 500 pe-
setas. 
En los del tercero, de 25 á 1.000 ídem. 
Ar t . 16. Los acuerdos de las Juntas, 
para ser válidos, es necesario que se adop-
ten por siete votos conformes en los pue-
blos del primer grupo, por 14 en los del 
segundo y por 21 en los del tercero. 
Ar t . 17. Las Comisiones ejecutivas que 
encuentren resistencia en los multados, 
acudirán á los Jueces municipales, y éstos, 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, ha-
rán el requerimiento al pago. Si en otro 
plazo de ocho días la multa no se ha hecho 
efectiva, emplearán para conseguirlo la 
vía ejecutiva, incluyendo en ella los dere-
chos que se causen. 
Las multas se satisfarán en papel, y la 
Junta cuidará de archivar la mitad de 
cada pliego, poniendo en ella la nota co-
rrespondiente. 
Art . 18. Los Alcaldes, en el plazo de 
cinco días, á contar de la publicación de 
esta ley, expondrán al público la lista de 
los contribuyentes que tengan derecho á 
constituir la Junta. 
Art . 19. Las Juntas no podrán penar 
más de dos veces á la persona que caiga 
en falta; si cometiera la tercera la pondrán 
en conocimiento del Alcalde, elcuaL des-
pués de cumplir lo preceptuado en los ar-
tículos 7.°, 8.° y 10, impondrá, si proce-
diese, la multa que anteriormente se 
haya pagado, con un aumento de 25 
por 100. 
Art . 20. El expendedor reincidente 
por cuarta vez será entregado á los Tribu-
nales. 
A r t . 21. Donde haya establecida Jun-
ta de defensa, el Presidente de ésta y el 
Alcalde se comunicarán, respectivamente, 
para que consten en un registro especial, 
las multas que impongan por virtud de lo 
dispuesto en los artículos que anteceden. 
Art . 22. Los compradores de vino po-
drán exigir á los cosecheros dueños de la 
mercancía les entreguen una carta en que 
conste el día de la venta, la cantidad de 
vino vendida y la declaración de que es 
natural y corriente. 
En cuanto se f-aque el vino de la bode-
ga, el vendedor queda absolutamente l i -
bre de toda responsabilidad. 
Art . 23. Todo el que por la vía mar í -
tima ó terrestre embarque para su expor-
tación al extranjero ó provincias de U l -
tramar más de un hectolitro de vino, de-
berá firmar por duplicado una factura en 
que conste con perfecta claridad: 
1. ° Su nombre, apellido y naciona-
lidad. 
2. ° La procedencia del vino. 
3. ° La afirmación de que, según su 
leal saber y entender, el vino entregado es 
natural y propio para el consumo. 
4. ° El lugar de su domicilio ó de su 
residencia habitual, y si es cosechero, 
acaparador ó comisionista. 
5. ° El número de envases que embar-
ca y , aproximadamente, el número de 
hectolitros que contienen. 
6. ° Si tiene bodega, almacén ó exis-
tencias de vino en algún pueblo de Espa-
ña , determinando con claridad, en caso 
afirmativo, cuál sea y la calle y número 
de la casa donde radiquen. 
Ar t . 24, Los jefes de las estaciones ó 
los patrones de los buques en que se em-
barque el vino, exigirán las dos facturas 
y las remit i rán inmediatamente, una á la 
Dirección de Aduanas y otra al Alcalde 
en cuyo término municipal esté enclava-
do el puesto ó la estación en que se haya 
embarcado el vino. 
Art . 25. Los Alcaldes, en los tres p r i -
meros días de cada mes, remitirán á la 
Dirección de Aduanas las facturas que 
hayan recibido, con un pequeño resumen 
en que conste el número de facturas que 
remiten y el de los envases y hectolitros 
de vino que de ellos resulte. 
Art . 26. Queda prohibido el anuncio y 
la venta de materias que se ofrezcan para 
dar color á los vinos ó que se conozca que 
no pueden tener otra principal apli-
cación. 
Art . 27. El Gobierno excitará el celo 
de los Cónsules en el extranjero, para que 
el día 1.° de Enero y el 1.° de Julio de 
cada año remitan al Ministerio de Estado 
una sucinta Memoria respecto del comer-
cio de vinos españoles en su residencia 
oficial. 
En dicha Memoria expondrán las ob-
servaciones que estimen oportunas para 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L 
que dicho comercio aumente y los vinos 
adquieran mayor crédito. 
Art . 28. tíl Gobierno g-estionará para 
que los Gobiernos extranjeros preveng-an 
á sus empleados en los puntos de impor-
tancia de vinos españoles, que, siempre 
que rechacen por falsificada ó adulterada 
una partida de vino que exceda de un 
hectolitro, remitan seis botellas selladas 
al Cónsul español más próximo, expresan-
do en una factura adjunta el nombre del 
exportador, la procedencia por él asigna-
da al vino, el resumen de los motivos por 
que ha sido rechazado y la cantidad 
aproximada á que asciende en hectolitros. 
Art . 29. Inmediatamente que los Cón-
sules reciban las botellas y la factura ex-
presadas en el artículo anterior, las remi-
t irán al Ministerio de Estado con el letre-
ro de Vinos adulterados. 
Ar t . 30. El Ministro de Estado remit i-
rá dichas botellas al Laboratorio central, 
para que en el plazo de ocho días las exa-
mine y extienda un certificado, en el que 
conste con precisión: 
1. ° Si el líquido de las seis botellas es 
igual ó diferente. 
2. ° Si el vino que contiene es natural. 
3. ° Siendo natural, si lo es en todo ó 
en parte. 
4. ° Si entendiesen que está adultera-
do, especificarán las materias ó substan-
cias para ello empleadas, los grados de 
alcohol que tenga, si dicho alcohol es i n -
dustrial ó vínico y si tal como resulta el 
líquido es dañoso para el consumidor. 
Art . 31. El Gobierno, en vista del cer-
tificado del Laboratorio central, si en él se 
afirma la falsificación ó adulteración da-
ñosa del vino, dará las órdenes para que 
no se permita la reexportación, é impon-
drá al exportador una multa de 10 pesetas 
por cada hectolito de vino rechazado, y si 
resulta que en algún punto de España tie-
ne bodegas ó almacenes de vino, se pre-
vendrá al Gobernador c iv i l de la provin-
cia que, por sí ó por un delegado especial, 
proceda á informarse y gire una visita de 
inspección, procediendo en vista de su re-
sultado á lo que haya lugar. 
Art . 32. En caso de reincidencia, se 
procederá como previene el artículo ante-
rior, y además se prevendrá á los Coman-
dantes de puerto y á las Empresas de fe-
rrocarriles que no permitan embarcar re-
mesas de vinos á nombre del exportador 
reincidente. 
Art . 33. La persona que esté constitui-
da en autoridad y tenga abierto á su nom-
bre algún establecimiento público para la 
venta ó consumo de vino, no podrá ejer-
citar las atribuciones conferidas por esta 
ley sin caer en la responsabilidad que 
marca el art. 342 del Código penal. 
Madrid 1.° de Mayo de ld96.—En repre-
sentación de la Sociedad de cosecheros de 
Chinchón en la Asamblea de agricultores, 
EL MARQUÉS DE CUSANO. 
de cereales 
Es de interés general conocer el estado 
de la producción de cereales, así en Es-
paña como en el extranjero. 
En muchas comarcas de la Península 
se da ya por perdida la cosecha de ceba-
da, y en peligro muy inminente la de 
trigo. 
En los departamentos franceses ha su-
frido notable descenso la temperatura 
por haber nevado en los del Este y algu-
nos del Centro y del Mediodía, y llovido 
mucho en la parte Norte y Noioeste. La 
vegetación ha progresado poco por esta 
causa, durante la última semana, pero se 
halla muy adelantada, lo cual hace con-
cebir grandes esperanzas respecto al re-
sultado de la recolección. 
La cosecha de cereales en Inglaterra 
sigue presentándose muy satisfactoria, 
adelantando la vegetación notablemente 
en los condados del Sud. 
En la República Argentina se está l le-
vando á término la recolección del maíz 
en buenas condiciones. 
Los avisos de Rusia señalan poca va-
riación respecto al estado de las cosechas, 
pero la prolongación del invierno ha pro-
ducido a lgún retraso en los sembrados. 
' Los informes que se reciben de Alema-
nia, Bélgica y Holanda, dan cuenta del 
satisfactorio estado en que se mantienen 
los campos, por lo que se espera una bue-
na cosecha. 
En Austr ia-Hungría se ha procedido 
activamente á las siembras de primavera, 
siendo en conjunto, satisfactorias las no-
ticias que se reciben respecto á las cose-
chas de otoño, por más que en algunos 
distritos han sufrido quebranto. 
En Italia han sentido los sembrados los 
efectos de la sequía, particularmente en 
la costa oriental, por lo que se teme que 
el resultado de la recolección de cereales 
dejará bastante que desear. 
Los últimos informes que se reciben de 
' los Estados Unidos respecto á las cose-
chas, son muy contradictorios; pero es 
creencia general que éstas resultarán muy 
perjudicadas, por el exceso de lluvias en 
California, y que será poco satisfactoria 
en los Estados del Centro, Sud y Oeste. 
Finalmente, los informes de Argelia 
son todavía desfavorables, no obstante 
haber resultado beneficiado el cultivo con 
las lluvias de la úl t ima semana. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CA UTAS) 
De Andalucía 
Torredonjiraeno (Jaén) 3.—No llueve, por 
más que en procesión se ha sacado la 
Virgen de Consolación. Los campos ame-
nazan secarse, habiéndose perdido ya dos 
tercios de las cosechas; todo está parali-
zado, retrayéndose el comercio hasta el 
punto de no hacer notas de n ingún géne-
ro; los cereales han subido considerable-
mente, como podrá observar en la nota 
continuativa: 
Trigo, á 10,50 pesetas fanega; cebada, 
á 9.75; garbanzos, á 20,50; habas, á 10,50; 
anís semilla, á 20,50; aceite, de 3 á 7,50 
pesetas arroba. 
El aceite y anís son precios sobre va-
gón, sin compromiso, y salvo variación, 
pues todo va al alza. 
Como comisionista represento varias 
casas importantes, y vería con gusto 
muestras y precios de harinas de trigo 
fuerte y candeal; drogas, en particular de 
las pertenecientes á la fabricación de ja-
bones.—Antonio Arjona. 
¿i*^ Ubeda (Jaén) 3.—Sigue la sequía. 
Perdida la cosecha. Precios: Aceite sobre 
vagón, en la estación de Baeza, con pie-
les de la casa del que subscribe, á devol-
ver la corambre en término de quince 
días, porte pagado, á 30 reales la arroba 
de 11,50 kilos; trigo, á 48 reales fanega 
de 55,50 litros; cebada, á 36; garbanzos, 
de 70á 80; anís , de 70 á 100.—^%^ Fer-
nández y Fernández. 
Félix (Almería) 3.—Se ha perdido 
por completo la cosecha de cereales, pues 
llevamos casi cuatro meses sin llover. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ceba-
da, á 22; maíz, á 30; vinos, á 28 reales 
arroba (17 litros) los tintos y 26 los blan-
cos.—El Corresponsal. 
Sevilla 3.—Hace muchos años que 
no habíamos tenido una feria de tan po-
cos negocios como la últ ima. Como no 
hay pastos, escasea la demanda de ga-
nados. 
Los campos perdidos por la sequía. Los 
viñedos tienen bastante fruto, y como el 
tiempo va muy seco, no han sido ataca-
dos por las plagas criptogámicas. Los oli-
vares se teme muestren menos fruto que 
el año pasado. 
Precios: Aceites, á 32,75 reales arroba 
los viejos, y de 27,50 á 30,25 los nuevos 
de buena clase, que por desgracia esca-
sean; trigos, de 34 á 46 reales fanega; 
cebada, de 30 á 32; avena, de 20 á 23; 
maíz, de 35 á 37; habas, de 40 á 43 las 
tarragonas, y 41 á 42 las chicas; yeros, 
de 42 á 44; alpiste, de 44 á 46; altramu-
ces, de 23 á 25; garbanzos, de 100 á 120, 
75 á 85 y 62 á 72; harinas, de 18 á 19, 16 
á 17 y 12 á 15 reales la arroba; aceitunas 
manzanilla, á 60 reales fanega, sin enva-
se, y 84 con él; ídem reina, padrón p r i -
mera, á 160 y 184, respectivamente; ídem 
ídem, segunda clase, á 120 y 144.—El 
Corresponsal. 
Huesear (Granada) 2.—Precios de 
los artículos de exportación en este mer-
cado: Trigo fuerte, á 11,50 pesetas fanega; 
ídem candeal, á 10; cebada, á 7; centeno, 
á 7,50; cañamones, á 10; harina fuerte de 
primera, á 3,50 los 11,50 kilos; ídem de 
segunda, á 3,25; ídem candeal de prime-
ra, á 3,50; ídem de segunda, á 3,25; jamo-
nes, á 20; alquitrán vegetal, á 2; almen-
dra en grano, á 15; cáñamo, á 10; ídem 
colas, á 5; esparto de embarque, á 0,63; 
ídem largo, á 1,25; vino tinto de 11°, á 2 
los 16,50 litros; anisados superiores, de 18 
á 35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
Alcalá la Real (Jaén) 3.—Con mo-
tivo de la falta de lluvias, los jornaleros 
de esta ciudad no tienen trabajo hace 
ya mucho tiempo. 
El últ imo día del pasado mes de Abri l , 
más de 500 jornaleros acudieron á las ca-
sas de Ayuntamiento, á pedirle al Alcalde 
les diera trabajo, por carecer de recursos 
para comprar pan á sus familias; éstos 
fueron todos ocupados en arreglar ca-
lles y caminos, y dentro de cuatro días 
estarán agotados los medios y quedarán, 
si antes Dios no lo remedia, en el mismo 
estado en que se encontraban. 
Las sementeras están ya muy apuradas 
por la falta de las aguas; las cebadas es-
tán totalmente perdidas; las habas y de-
más semillas van por el mismo camino; 
las mata lahúgas no han nacido, y á los 
garbanzos les «curre lo mismo; única-
mente los trigos se están resistiendo, 
principalmente en los ruedos, y, si pronto 
lloviera, podría recogerse una tercera 
parte de la cosecha, y si tarda quince 
días todo será perdido. 
Los precios de los granos, con tal moti-
vo, han subido mucho. 
Los trigos se venden hoy de 44 á 46 
reales fanega; las habas, á 46; la cebada, 
á 40, y no se encuentra; mata lahúga, á 
80; garbanzos, de 60 á 100, según tama-
ño; aceite, de 26 á 27 reales arroba; vino, 
á 14; vinagre, á 10; tocino del país, á 5 
reales ki lo , y jamones, á 6.—M. H . 
La Palma (Huelva) 4.—Por la se-
quía está en alza el mercado, especial-
mente el de cereales. 
Las viñas marchan muy bien, estando 
dando algunos propietarios la tercera ma-
no de sulfato, pero la mayoría están apli-
cando la segunda.' 
Precios: Trigo, de 13 á 13,50 pesetas 
faneg-a; cebada, de 7,50 á 8; habas, de 9 á 
9,50; garbanzos, de 15 á 25; escaña, de 
5,50 á 6; vino blanco del país, de 3,50 á 
4 pesetas la arroba de 18 litros; ídem 
blanco dulce, de 7 á 7,50; ídem de color 
duro, de 5,50 á 6; vinagre superior de 
yema, de 4 á 4,50; aguardiente anisado 
de 16°, de 9 á 9,50 pesetas la arroba de 
16 litros; ídem dublé anís, 28°, de 17,50 á 
18; aceite de oliva, de 9,50 á 10 pesetas la 
arroba de 11,50 kilos; pan blanco, á 0,60 
pesetas las 3 libras; ídem moreno, á 0,30 
las 2 í d e m . — i / . P . 
De Aragón 
Alharaa (Zaragoza) 1.°—Sigue la perti-
naz sequía y helando muchas noches. Las 
cosechas en el monte pueden darse por 
perdidas; las cebadas en totalidad, y los 
trigos también, pues son muertos. Las v i -
ñas brotan despacito y con poca fuerza. 
Grandes demandas para la compra de 
granos; pocas veces se vieron tantos com-
pradores, pagándolas á 4,50 la media de 
trigo; cebada, á 3 y 3,25; judías , á 8,50. 
El vino sigue encalmado; se vende al 
detall en los pueblos de Godojos, Carenas 
y Rubierca á peseta el decalitro. 
Los ganados perecen de hambre. Sin 
embargo, en las carnecerías tienen firme-
za en los precios; véndese carnero, á 1,75 
el kilogramo; cordero, á 1,40; j amón sin 
hueso, á 6,50. ¿Quién come jamón? 
Los panaderos subiendo el pan más alto 
que las nubes, porque no vemos una, pero 
pesan bien; hoy ha faltado en medio kilo 
de pan 50 gramos; todo es consuelo para 
el pobre; Dios sabrá lo que podrá dar en 
Aragón tanta miseria como se espera.— 
A . E . 
De Castilla la Nueva 
Guadalajara 3.—Ha llovido en este tér-
mino y otros muchos de la provincia, sal-
vándose la cosecha de cereales en los pue-
blos afortunados que han sido favoreci-
dos por el benéfico temporal. Si el tiempo 
sigue favorable y no hay plagas, puede 
ser satisfactoria la cosecha en buena parte 
de la provincia. 
Lo malo es que se ha presentado la lan-
gosta en los términos de Cubillo y Vi l la-
seca de Uceda, y en tales proporciones, 
que ha habido días en que los labradores 
han cogido hasta seis fanegas del voraz 
insecto. Urge que se emprenda activísima 
campaña para extinguir la plaga. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 40 la ladilla y á 38 la caballar; 
avena, á 3 0 C o r r e s p o n s a l , 
La Guardia (Toledo) 3.—Sigue la 
sequía, escarchando por las madrugadas, 
pues reinan los vientos del Norte. El 
tiempo no puede ser peor para la agricul-
tura. 
En alza el mercado. Rigen los siguien-
tes precios: Trigos, de 39 á 45 reales fa-
nega; cebada, á 28; cañamones, á 48; cá-
ñamo, á 30 reales la arroba; paja, á 2 
ídem; vino tinto, á 9 ídem.—Un Subs-
criptor. 
San Clemente (Cuenca) 3. — ¡Con 
emoción, tristeza y pesadumbre le escribo 
éstal 
Teníamos grandes calamidades con la 
falta de lluvia, pérdida de la mayor parte 
de la cosecha de cereales, escasez de ne-
gocios, guerra y miseria general, y han 
venido á aumentarlas dos enormes hela-
das que han caído en la mañana de ayer 
y en la de hoy. ¡Adiós fruto de la viña, 
única esperanza que quedaba á esta zona! 
Puede calcularse que las tres cuartas par-
tes de la uva que este año pudiera haber-
se recolectado, se han perdido con los dos 
fuertes hielos. ¡Estábamos mal, creíamos 
no se podría empeorar, y vemos, con gran 
desaliento, que liemos ido á peor! 
No sé qüé va á ser de este pueblo y de 
los limítrofes. Los braceros no tienen un 
jornal; los poquísimos frutos qne quedan, 
sin venderse; los ganados pereciendo por 
falta de pastos; las caballerías de labor á 
media ración, y pronto nos quedaremos 
sin tener que echarles; las enfermedades 
y las quintas diezmándonos, y el tiempo 
cada vez peor para la agricultura y la sa-
lud pública. 
Si lloviera de aquí á dos ó tres días, 
aún se podría recoger una cuarta ó quin-
ta parte de la cosecha de trigos, y con 
ella remediarnos en parte. Mas si no llue-
ve, á morir todos. 
El poco trigo que queda se vende á 48 
reales fanega, y el vino se ha estado ven-
diendo á 4 reales arroba. Hoy ya nadie 
quiere vender n i de un fruto n i de otro, 
vistos los grandes daños hechos en siem-
bras y viñas por las dos heladas. 
¡Triste es la situación de estos pueblos! 
¡Que Dios nos remedie como sea su vo-
luntad! 
Sin cansar más con relaciones calami-
tosas, queda suyo a f e c t í s i m o . — E . 8 . 
Tomelloso (Ciudad Real) 3.—Por la 
gran sequía que venimos atravesando, 
corren inminente peligro los sembrados 
de cebada, y los de centeno casi están ya 
perdidos. Los de trigos, si lloviera pronto, 
aún se recolectaría algo, pero si las aguas 
se retrasan, la ruina de este país será com-
pleta. 
Se están haciendo rogativas; los niños 
de las escuelas salen por las calles á pedir 
al Altísimo se apiade de esta desventura-
da nación. 
Por si la sequía fuera poca calamidad, 
tengo que darle cuenta de otra. Hoy, do-
mingo, amanecimos con una fuerte hela-
da, que ha matado todos los brotes de las 
viñas que estaban abiertos. Calcúlase se 
ha perdido la mitad de la cosecha, y el 
tiempo lleva trazas de acabar con todas 
las viñas, pues cuando no reina cierzo 
anda solano. 
Hay disponibles algunas partidas de l i -
cor de 18 y 19". Los tenedores de cerca los 
elevan los precios. 
Estos días se ha medido el candeal á 47 
reales fanega, y hoy pretenden los 50. 
El centeno á 42, y la cebada á 39.— 
Mercedes Orliz. 
Noblejas (Toledo) 1.°—Tengo el 
sentimiento de participarle que la perti-
naz sequía que venimos experimentando 
hace deplorable la situación de los labra-
dores de esta comarca, los cuales ven se-
riamente amenazada la cosecha de cerea-
les, próxima á perderse en totalidad si la 
Divina Providencia no se apiada de ellos 
y en un breve plazo no sobrevienen las de-
seadas lluvias, que en éste, y en todos los 
pueblos de esta zona, se han pedido al 
Todopoderoso por medio de rogativas y 
sacando procesionalmente á sus más ve-
neradas imágenes. 
Como consecuencia de tan lamentable 
estado son muchos los braceros que se en-
cuentran sin trabajo, porque los labrado-
res no cuentan con recursos para conti-
nuar las faenas del campo, y hay muchos 
de estos últimos qne no tienen pienso 
para su ganado, y no pueden mandarlo á 
la dehesa boyal por estar sus pocos pas-
tos apurados por quien no tenía derecho 
á ello. 
Las viñas han principiado ábro ta r me 
dianaraente y con poco fruto ^ queno 
es de extrañar, atendiendo ^ que no se 
han mojado las raíces de las cepas hace 
cuatro meses ó más. 
Como origen de este estado, los ceica-
les han tenido una buena alza con rela-
ción al precio que t e n í a n , ^ con tenden-
cia á subir más si las lluvias nonos íavo-
recen pronto, pero muy pronto. 
Lo único que remedia algún tanto la 
angustiosa situación de estos agricultores 
es la gran demanda de vinos que hay en 
esta población hace dos meses, lo cual 
obedece á sus excelentes clases, que na-
cen competencia á lo de Valdepeñas, pues 
salen diariamente de esta estación tres y 
cuatro vagones, además de lo que se ex-
porta en cascos por la carretera. 
Precios: Trigo candeal, á 50 reales fa-
nega; cebada, á n ingún precio por no ha-
ber existencias; vino, de 7 á 9 reale^ arro-
ba, según clase; aguardiente de 28°, á 32; 
aceite, á 30.—1/". S. 
^ Villanueva de la Jara (Cuenca) 4.— 
Tenemos un verdadero desastre; después 
de la sequía, que está concluyendo con la 
siembra, han caído varias heladas, que 
han destrozado por completo la cosecha 
de uva, habiendo quedado las vides, que 
estaban bastante adelantadas, como en el 
mes de Enero. También se han helado las 
patatas, habas y toda clase de frutas. 
No se ha conocido calamidad mayor; y 
para aumentar tanta desdicha, tenemos 
una epidemia de pulmonías gripales, que 
en lo que va de año ya han ocurrido tan-
tas defunciones como en todo el año en 
épocas normales. 
El t r igo, á 52 reales fanega; vino, de 
5 á 6 arroba; azafrán, á 130 reales l i -
bra.—i?. S. 
De Castilla la Vieja 
Flores de Avila 2.—No cambia el tiempo. 
Días despejados, con calor de día y mu-
cho frío por las noches. Las plantas no 
pueden resistir en el mes de Mayo tan 
anormal temperatura, con la gran se-
quedad. 
Los sembrados empeoran de día en día, 
y los pastos están perdidos; así es que los 
granos suben de precio y los ganados la-
mentan considerable baja. 
El t r igo, de 43 á 44 reales fanega; cen-
teno, de 33 á 36; cebada, de 40 á 42; alga-
rrobas, de 40 á 42; avena, de 25 á 26; gar-
banzos, de 80 á 140.—.57 Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 3.—Siguen los 
vientos fuertes y fríos, y la sequía. 
En el mercado de ayer rigieron, al de-
tal l , los siguientes precios: Trigo, á 45 
reales fanega; centeno, á 30; cebada, á 
32; avena, á20 ; yeros, á 40; harinas, á 16 
reales arroba las primeras clases, y 15 las 
segundas. 
Por partidas se han vendido unas 2.500 
fanegas de trigo, á 45,50 reales, habién-
dose expedido 11 vagones de dicho gra-
no .—if . a. 
Medina del Campo (Valladolid) 4.— 
En el mercado de ayer han regido los si-
guientes precios: Trigo, de 44 á 44,50 
reales fanega; centeno, de 32 á 34; ceba-
da, de 38 á 39. 
Por partidas se ofrece el trigo de 46 á 
47 reales las 94 libras sobre vagón, ha-
biéndose operadoá 46. 
En la última semana se han expedido 
39 vagones. 
Han caído fuertes heladas, que han 
causado estragos en los viñedos. 
Los campos cada día peor.—El Corres-
ponsal. 
4*^ Valladolid 4.—Las cosechas de vino 
y frutas han sufrido mucho con las ma-
ñanas frías; ha helado, y esto constituye 
nueva calamidad. Si Dios no lo remedia 
todo se perderá. 
En el canal se ha pagado el trigo de 
45,25 á 45,75 reales fanega, y por parti-
das sobre vagón piden de 47 á 48. Se han 
exportado 27 vagones de trigo, 46 de ha-
rinas, uno de cebada y 42 toneladas de 
vino. 
Las harinas desde 14 á 19 reales arro-
ba, según sistema de molienda y clase.— 
E l Correspo7isal. 
Olmedo (Valladolid) 3. — Precios 
del mercado de hoy: Trigo, á 46 reales 
fanega; cebada, á 40; centeno, á 36. 
Se han vendido ocho vagones de trigo 
á 46,25 reales en panera.—El Corres-
ponsal. 
^ Palencia 3.—No llueve, y los sem-
brados siguen desmereciendo. Los lamen-
tos son generales, y si las aguas no vie-
nen muy pronto, se perderán las cosechas 
de granos. 
El tiempo es seco y frío por las noches 
y madrugadas, cayendo heladas, que es 
de emer destruyan también las cosechas 
de vino y frutas. ¡Buen año tenemos, se-
ñor Director! 
El trigo se cotiza con mucha firmeza de 
45 á 46 reales las 92 libras, y la cebada, á 
36,50.—.57 Corresponsal. 
Rioseco 3.—Continúa el tiempo muy 
seco, despejado y frío. Hiela, y todas las 
plantas sufren tan horroroso temporal. 
No cogeremos cereales n i vino, si Dios no 
hace un milagro. 
El trigo, á 45 reales.—.57 Corresponsal. 
A Sargos 3.—Animado el mercado 
de ayer, detallándose como sigue: Trigo 
mocho, de 45 á 47 reales fanega; ídem ro-
jo , de 45 á 46; centeno, de 28 á 30; ceba-
da, de 30 á 32; avena, de 18 á 20; yeros, 
de 40 á 42. ' ^ • 
Hiela como en invierno, y témese se 
pierda la cosecha de vino en la ribera del 
Duero.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 2.--En pocos días 
ha cobrado una animación inexplicable el 
negocio de vinos en esta, así como en 
toda la comarca del Priorato, siendo más 
solicitados los vinos dulces sin reparar en 
el color ni grado. Los precios que empe-
zaron á 22 y 23 pesetas la otra semana, 
en la presente se cotizan á 25 y la extrac-
ción se efectúa inmediatamente. A todas 
horas salen carros cargados de vino, ya 
sea con envases de madera, ya con pelle-
jos. Si continúa esa marcha, dentro el 
mes de Mayo no quedará un vaso de vino 
que digamos en todo el país. El tipo de 
venta en que se habían fijado los vinicul-
tores era el que hoy se les ofrece y natu-
ralmente van cediendo sin resistencia 
después de la caima que ha venido ob-
servándose hasta hoy día. Pronto se con-
cluirá la campaña.—.5Y Corresponsal. 
^ Tarragona 3.—Los hielos han he-
cho grandes daños en muchos viñedos de 
la provincia, especialmente en el distrito 
de Gandesa. 
Desde el 25 de Abri l al 2 de Mayo se 
han expedido los siguientes vapores car-
gados de vino para los puntos que se i n -
dican: Ardanaz, Correo de Cartagena y 
Cabo Tortosa, para Cette; Conseil Freres 
para Burdeos; Certis, para Londres y Am-
beres; Unione, para Génova; ül loa, para 
Liverpool, y Melitón González, para Pa-
sages. 
Espérase aumenten los pedidos y mejo-
ren los precios. Actualmente rigen estos-
Tintos, Priorato superior, de 25 á 30 peí 
setas la carga (121,60 litros); Idem Baio 
Priorato, de 21 á 25; ídem del Campo, de 
18 á 22; ídem de Montblanch y Urgel' de 
15 á 16; vinos blancos, de 23 á 26 y de 19 
á 22. Los trigos extranjeros, de 65 á 66 
reales los 55 kilos.—.57 Corresponsal. 
^ Valls (Tarragona) 2. —El mercado 
que se verificó ó tuvo lugar en ésta el 
miércoles pasado no pasó de mediano; em-
pero, á pesar de no ser mucha la concu-
rrencia de forasteros que nos visitaron 
no dejaron por eso de verificarse regula-
res compras y ventas, las que de una ma-
nera epitomada ó á vuela pluma vamos á 
exponer, como también los precios me-
dios á que se. vendieron las mercancías: 
Aceites.—Durante la semana que acaba 
de finalizar llegaron algunos carros del 
mencionado líquido, vendiéndose casi 
todo y al precio de 13,50 y 13,75 reales 
cuartera. Del de nuestra comarca se han 
hecho pocas ventas y á precios casi 
iguales que los establecidos por el aceite 
de arriería. 
Avellanas.—Los propietarios, siguien-
do el sistema rutinario del* pasado año, 
han guardado algunos de ellos la men-
cionada fruta para fin de año, creyen-
do de este modo poder obtener alguna 
alza en el precio de venta, y les ha pasado 
la cosa al revés, pues son pocas las ven-
tas y demandas que se hacen, y las pocas 
transacciones que se han realizado han 
sido á los precios de 22 y 22,50 pesetas 
los 5 kilogramos. 
( 7 ^ ^ . —Bastantes ventas se hicie-
ron, siendo el precio medio de las mis-
mas á 8,25 los 70,80 litros, siendo proba-
ble que si va continuando en nuestros 
campos la sequía, tendrá dicho cereal 
muy en breve alguna alza. 
Cáñamo.—Algunas partidas fueron ven-
didas del mencionado textil, siendo el 
precio el de 10,25 y 10,50 pesetas los 10 
kilogramos. 
Garbanzos.—Poquísimas ventas se hi -
cieron de la referida legumbre, siendo el 
precio el de 24 pesetas los 70,80 litros. 
i7tf^/¿(?.y.—Bastantes ventas se hicieron 
de la referida ó citada mercancía, y á los 
precios de 10 y 10,25 pesetas los 70,80 
litros. 
Habichuelas.—Fueron en grande esca-
la las ventas que se realizaron con la re-
ferida legumbre. Las llamadas del Pinet 
se expendieron á 20 pesetas, y las enanas 
á 18 los 70,80 litros. 
Harinas.—Semanalmente son innume-
rables las grandes cantidades quede ellas 
se expenden: nuestro último mercado, 
como á la vez la semana que acaba de 
transcurrir, no han desmerecido en nada 
de las anteriores, pues han sido las ven-
tas en grande escala, y á los precios de 
3,75, 4 y 4,25 pesetas los 10 kilogramos. 
^n^o.—Regulares ventas se han hecho 
del antedicho cereal, siendo los precios 
los de 15 y 15,50 los 70,80 litros. 
Vinos.—S% han hecho algunas remesas 
á Barcelona de tintos, al precio de 16 y 17 
pesetas los 121,60 litros. Que nosotros se-
pamos no se ha hecho ninguna transac-
ción con los blancos. 
Despacháronse grandes carros llenos de 
hortaliza y p l a n t í o . — ^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Medellio (Badajoz) 4.—Nada nuevo ni 
bueno tengo que comunicar á la CRÓNICA 
desde mi últ ima. Seguimos sufriendo los 
rigores de la sequía, de la que ya parece 
que nadie se preocupa, resignándonos á 
todo lo que el Señor tenga á bien en-
viarnos. 
Se están segando las habas y las ceba-
das. Aquéllas muy escasas y éstas en me-
jor cantidad que se creía, habiendo gra-
nado bastante bien. En trigos no todo está 
perdido, pues algunos van granando muy 
regularmente, y si siquiera viniese tem-
peratura fresca, se defendería gran parte 
de ellos. 
Cotizamos: Trigos rubios, á 50 reales 
fanega; ídem blancos, de 46 á 48; ídem 
blanquillos, de 40 á 42; cebadas, de 32 á 
34; avenas, á 20. 
Sólo en trigos hay a lgún movimiento, 
pues de los demás granos únicamente se 
vende lo preciso para el consumo local.— 
J . Soldevila. 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 3.—La per-
tinaz sequía continúa, sin que haya ind i -
cios de lluvia, helando por las noches y 
reinando el aire Norte sumamente frío, lo 
cual va sosteniendo los sembrados, sin 
que por eso dejen de continuar resintién-
dose en los terrenos altos y ligeros. 
Gran parte de los sembrados tardíos sin 
nacer. 
¡Quiera Dios mandarnos pronto agua 
para remediar la terrible calamidad que 
nos amenaza! 
Los precios de los cereales que se han 
cotizado en esta plaza, son los siguientes: 
Trigo, á 50 reales 'fanega; centeno, á 
38; cebada, á 40; algarrobas, á 48; avena, 
á 30; garbanzos, de 90 á 115.—.57 Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Bullas (Murcia) 2.—Los campos han 
perdido sus cosechas por la pertinaz se-
quía . Los viñedos, que son en ésta la 
principal riqueza, retrasadísimos en sus 
brotes, y éstos con poquísima cosecha, 
también efecto de la gran sequedad. 
Los tributos en alza. La miseria, en la 
clase pobre, en aumento, estando á cen-
tenares los hombres parados, por no ha-
ber quien les avise á echar un día de jor-
nal, y si Dios no pone remedio, no se 
qué será de las gentes de este pueblo efl 
el próximo invierno. 
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Los precios de los artículos de consumo 
son los sig-uientes: Trig-o fuerte, á 52 rea-
les faneg-a; íilem flojo, á 45; maíz, de 30 
á 32; cebada, á 30; garbanzos, de 60 á 65; 
aceite, á 32 reales arroba; vinos para las 
fábricas, á 7; ídem de arrieros, á 5 y G el 
decalitro; anisados, de primera, á48 reales 
arroba; ídem de segunda, k W . — U n Subs-
criptor. 
De Navarra 
Círáuqui 2.—La prolongada sequía, j a -
más conocida en este país, nos tiene á 
todos hondamente preocupados, y tanto 
se agrava la situación, que en la fértil 
ribera de esia provincia se han secado los 
trigos y cebadas, y en breve ocurrirá lo 
propio en esta zona media, si no viene la 
tan deseada lluvia. 
El florido Mayo de otros años se con-
vertirá en el agonizante Agosto. 
En la mayor parte de los pueblos tienen 
en rogativa á los santos de su especial 
devoción, para alcanzar del Dios omni-
potente las aguas; pero se conoce que este 
Divino Señor debe estar muy enojado con 
sus hijos ingratos, cuando no quiere con-
No hay existencias de trigo n i cebada, 
y hay que traer de otras provincias el ar-
tículo de mayor necesidad, el pan. ¿Quién 
será capaz, Sr. Director, de proveer las 
calamidades y miserias que nos esperan 
si no llueve pronto? 
El precio del vino oscila entre 5 y 6 
reales cántaro de 11,77 litros; hay bastan-
tes existencias y superiores clases, salien-
do bastante para Francia y Provincias 
Vascongadas. 
Las viñas brotan bien, por encontrarse 
frondosas del año pasado, que fué invier-
no de grandes humedades, que esta tie-
rra arcillosa es ambrienta de agua.—M 
Corresponsal. 
De Valencia 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 1.°—El tiem-
po anormal que llevamos (seco y frío), va 
causando grandes estragos. Algunas ma-
ñanas ha helado, quedando destruidos ios 
brotes de las viñas; en todas las inmedia-
tas á esta población se considera perdida 
ja cosecha de uva. De otros términos tam-
bién llegan malas noticias. 
Precios: Vino, de 4 á 7 reales el cánta-
ro; aceite, á 30 los 12 litros; algarrobas, 
á 6 la arroba.—El Corresponsal. 
Villena (Alicante) 3.—Ultimamen-
te ha aumentado algo la demanda de v i -
nos, haciéndose operaciones á precios que 
acusan pequeña mejora; las primeras cla-
ses se han pagado de 9 á 10 reales la arro-
ba |17,75 litros), y los vinos bajos para las 
destilerías de 5,50 á 6,50. 
El estado de los campos es desconsola-
dor por la sequía, y el trig-o alcanza los 
precios de 48 á 52 reales fanega y la ce-
bada los de 28 á 29. En breve comenzará 
la siega de los sembrados de este úl t imo 
grano, y los rendimientos serán muy 
cortos. 
El aceite, de 32 á 34 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
El lunes últ imo celebróse en la capital 
de España la procesión de rogativa para 
pedir ai Todopoderoso, por mediación del 
glorioso San Isidro, las indispensables 
lluvias y el pronto término de la guerra 
de Cuba. 
El piadoso acto, presenciado por unas 
200.000 almas, resultó solemnísimo, du-
rando desde las cuatro y media de la tar-
de hasta muy cerca de las nueve de la 
noche. 
A las ocho horas de volver á la catedral 
el cuerpo del patrón de Madrid, empezó á 
caer una lluvia menuda, repitiéndose des-
pués el ag,ua benéfica, con esperanzas, á 
juzgar por el cáriz que ofrece el horizon-
te, de acentuarse el tan deseado temporal. 
¡Quiera Dios sea general, y salve las co-
sechas pendientes! 
En Albacete, Jaén y otras provincias, 
llovió anteayer copiosamente. 
En las mañanas de los días 2, 3 y 4 del 
corriente mes, han caído fuertes heladas 
en las provincias de Madrid, Ciudad Real, 
Cuenca, Segovia, Albacete, Toledo, Avila , 
Valladolid, Burg-os, Palencia y algunas 
otras. Los daños en los viñedos, según 
nos dicen de San Clemente, Tomelloso, 
Villanueva de la Jara, Ríoseco, Medina 
del Campo y otros puntos, son enormes. 
Todos los brotes de la vid han sido des-
truidos por el funesto meteoro. 
Es de temer que los hielos hayan al-
canzado á otras muchas comarcas de la 
Península, dejando seriamente mermada 
la próxima cosecha de vino. 
Si el temporal de lluvias que acaba de 
iniciarse en algunas provincias, se acen-
túa y g-eneraliza en la Península, todavía 
puede esperarse una regular cosecha de 
trig-o. Los efectos de las benéficas aguas 
son realmente maravillosos en esta época, 
y si vienen en la cantidad necesaria, bien 
pronto cambiará la situación de nuestros 
sedientos campos. 
Para los sembrados de cebada creemos 
que ya es tarde la l luvia, y por lo tanto, 
que dicha producción será pobrísima en 
nuestro país. De ahí que el alza de la ce-
bada sea mucho mayor que la del tr igo. 
La demanda de nuestros vinos ha au-
mentado mucho en Cette y otras plazas 
de Francia. Los precios acusan gran fir-
meza. 
También Italia sufre los desastrosos 
efectos de la sequía, temiéndose sean cor-
tas las cosechas de vinos y cereales. 
En Porrera y otras bodegas de la re-
nombrada comarca del Priorato (Tarrago-
na;, han subido 3 pesetas en carga los 
precios de los vinos, rig-iendo hoy en 
aquel mercado el de 25 pesetas. La de-
manda es activa y en breve quedarán 
agotadas las existencias. 
El dia 22 de Abri l cayó tan formidable 
nelada en Bot y Gandesa (Tarragona) que 
toda la cosecha de vino ha sido destruida, 
iambién nos dicen que la filoxera se va 
extendiendo mucho en aquella provincia. 
La vid ha brotado con vigor y bastante 
fruto en el Condado de Niebla, Sevilla y 
otras comarcas de Andalucía; pero en 
Bullas y otros términos de Murcia, así 
como en la Mancha y Castilla la Vieja, 
abr íganse temores de que la próxima 
vendimia sea muy deñciente. 
Todavía es pronto para poder apreciar 
la muestra de los viñedos, pero es casi 
seguro que no es, en general, satisfacto-
ria en España. 
La feria de San Marcos, en Navalmoral 
de la Mata, ha resultado desanimadísima. 
Nos dice nuestro Corresponsal, que 
nunca ha conocido menos concurrencia 
y número más escaso de transacciones. 
De ganado lanar han concurrido 19.000 
cabezas y un pico. Sólo se ha vendido el 
pico. 
Y por este orden todo el ganado de 
otras clases, con una depreciación que 
asusta. 
Sin embargo de la gran baja de precios, 
en Madrid seguimos pag'ando los consu-
midores los mismos precios que antes. 
Los mercados que se celebran en Pola 
de Lerma (Asturias) siguen bastante con-
curridos, sobre todo de ganado vacuno y 
de cerda; pero los precios cada vez están 
más bajos, hasta el extremo de no haber 
apenas quien ofrezca dinero por ello. 
También en Málaga y varios pueblos 
de las provincias de Murcia, Badajoz, To-
ledo, Avila, Guadalajara y Valladolid se 
ha presentado la langosta. 
La invasión que lamenta Málaga pro-
cede de Africa, midiendo algunos insec-
tos recogidos hasta 8 centímetros de lon-
gitud. 
Escriben de Batea al Diario de Tarra-
gona: 
«Como si fueran pocas las desdichas 
que pesan sobre esta desgraciada comar-
ca, falta en todo tiempo de agua, hemos 
tenido estos días un viento tan fuerte, 
que todo lo ha agostado y echado á per-
der por completo. Pero lo peor ha sido 
que, en la noche del día 22 de Abri l , cayó 
una helada tan fuerte que ha destruido 
por completo los viñedos de este término, 
del de Gandesa, Bot y otros pueblos; de 
manera que en las tres cuartas partes de 
estos términos que menciono puede decir-
se, sin exageración, que ya han vendi-
miado.» 
El Gobernador de Cádiz ha recibido co-
municaciones de los Alcaldes de Grazale-
ma. Arcos, Los Barrios y Villamartín,. par-
ticipándole que numerososgruposde obre-
ros recorren las calles pidiendo pan y 
trabajo, y que las Corporaciones están fal-
tas de fondos y los contribuyentes impo-
sibilitados también de acudir en remedio 
del mal. La actitud de los obreros es pa-
cífica; pero los Alcaldes temen que pueda 
agravarse el conflicto. 
El Gobernador ha solicitado auxilios del 
Gobierno y contribuirá por su parte auto-
rizando el despacho de los expedientes de 
obras públicas; la Diputación ha condo-
nado los débitos de los Ayuntamientos 
para aliviar á éstos y que puedan concu-
rrir á dar trabajo á los obreros, y los pro-
pietarios se proponen también realizar 
nuevos sacrificios. 
En otros muchos pueblos de la provin-
cia de Cádiz la situación de las clases tra-
bajadoras no es más favorable que en las 
localidades citadas. 
Lo propio ocurre en Córdoba, Granada, 
Jaén, Cáceres, Badajoz y otras muchas 
provincias de España, en las que se ven 
muchos grupos de obreros demandando 
pan y trabajo. 
La situación es, realmente, aterradora. 
En la provincia de Toledo han comen-
zado los trabajos para la extinción de la 
langosta. 
Los Ingenieros del servicio agronómico 
estuvieron anteayer en una dehesa infes-
tada haciendo ensayos con regaderas de 
nuevo sistema llenas de gasolina, siendo 
los resultados obtenidos grandemente 
satisfactorios. 
El Gobierno ha enviado á dicha pro-
vincia, y á la de Ciudad Real, varias cajas 
de gasolina. 
El sábado últ imo se verificó en Arenys 
de Mar la inauguración de una Escuela 
de agricultura. 
He aquí loque, en resumen, diceNoher-
lesoom en su Boletín Meteorológico para 
la primera quincena de Mayo: 
«Principiará este mes desapareciendo 
los indicios favorables que para una alte-
ración radical en el tiempo había hecho 
concebir el cambio atmosférico del 29 de 
Abr i l . 
Pero aunque tarde, va á llover ya, como 
hace meses no llovía en nuestra Penínsu-
la. Casi nos parecerá ilusión de los senti-
dos cuando lo veamos. 
Las lluvias se desarrollarán desde el 4 
hasta el 8 y en los días 11 y 12. Puede de-
cirse que vamos á tener un novenario 
lluvioso, con algunos intervalos ya i n d i -
cados. Las lluvias de carácter general se 
producirán en los días 4, 5, 7 y 11, que 
también serán las más abundantes. 
Por mucho que lo sean, difícilmente 
bastarán para llenar el vacío de una tan 
prolongada sequía; pero siempre serán 
consideradas como un beneficio extra-
ordinario é inmenso, que aminorará la 
calamidad nacional que iba avanzando 
con pasos de gig-ante. 
En Madrid la lluvia más copiosa ocu-
rrirá desde el mediodía del lunes 4 hasta 
igual hora del martes 5, siguiendo en i n -
tensidad la del lunes 11.» 
El Gobierno estudia los medios de pre-
venir la tremenda crisis provocada por la 
absoluta carencia de lluvia en las princi-
pales regiones agrícolas. 
Se dice que otorg-ará créditos extraor-
dinarios para atender al sostenimiento de 
los jornaleros faltos de recursos. 
Si fuese irremediable el desastre de la 
cosecha de trigo, t ratará también de re-
bajar la tarifa de Aduanas sobre los t r i -
gos extranjeros, dando toda clase de faci-
lidades para que éstos entren en España. 
La feria de Jerez de la Frontera ha 
estado muy desanimada. Las ventas han 
escaseado, á pesar de los bajos precios que 
han regddo. 
Hecho un cálculo minucioso por pro-
vincias de la producción de trigo, cebada 
y centeno en España, en año normal, re-
sultan las cifras siguientes, según %\ Dia-
rio del Comercio. 
Trigo: 38 millones de hectolitros, á un 
precio medio de 15 pesetas, representan 
495 millones de pesetas. 
Diecisiete millones de hectolitros de ce-
bada y ocho de centeno al precio de 12 
pesetas hectolitro, representan 300 mi-
llones. 
Resumen del valor de los tres productos: 
795 millones; y suponiendo que la pérdida 
de la cosecha no sea más que en un 50 por 
100, según calcula el citado periódico, 
resulta que el daño significa, por lo me-
nos, la suma de 497 millones y medio. 
A esa enormidad hay que sumar un dé-
ficit casi constante entre la producción y 
el consumo de España, que puede valuar-
se, á lo menos, en 50 millones de pesetas. 
Es decir, que en el año 1896 á 97, debe-
remos exportar á los mercados extranje-
ros un total oro de lo menos 500 millo-
nes de pesetas, y esto, necesariamente 
producirá, aparte de otras perturbaciones 
económicas, una irremediable alza en los 
cambios. 
La casa L . Bolze et H . Crespy, ha es-
crito desde Niza al Sr. Presidente de la 
Cámara del Comercio y de la Industria de 
Zaragoza, rogándole que ponga á dicha 
casa en relación con otras de Aragón, 
exportadoras de vinos. 
La Junta directiva de la Cámara se ha 
apresurado á enviar á los Sres. L . Bolze 
et H . Crespy, nota de los más conocidos 
exportadores de vinos, y al mismo tiempo 
acordó hacer público por medio de los 
periódicos locales, los deseos de aquella 
casa, para que los cosecheros ó exporta-
dores á quienes convenga atenderlos, 
puedan dirigirse á ella. 
Los Sres. L. Bolze et H . Crespy tienen 
sus despachos establecidos en Niza, place 
de Cassiné, 4; en Montpellier, rué de la 
Penique, 2, y en Perpignan, rué Saint 
Mart ín, 20. La dirección telegráfica á 
Niza es la siguiente: Bolze-Crespy, Niza. 
La filoxera en las viñas del Puerto de 
Santa María (Cádiz).—Dice la Revista: 
«El Ingeniero agrónomo D. José María 
Alvarez, que gira oficialmente á ésta una 
visita para comprobar la existencia de la 
filoxera en las viñas, ha encontrado ayer 
confirmada la sospecha que existía. 
»Visitó ayer dirho señor las viñas deno-
minadas «La Campana» y «Las Calvas», 
de D. Joaquín Ruiz y Ruiz y de D. Gre-
gorio Tenorio. 
»En ambas comprobó la existencia del 
destructor insecto, que ataca la vid y la 
destruye. 
»En la primera existen ya invadidas 
5 áreas y en la segunda 8. 
»Dichas viñas se encuentran en el pago 
conocido por «Los Tercios.» 
»E1 Sr. Alvarez tuvo la amabilidad de 
mostrarnos un pedazo de raíz atacado por 
la filoxera y que había recogido de la pri-
mera de las viñas.» 
El Sr. Ministro de Hacienda ha dirigido 
una circular á los Delegados de provin-
cias, recomendándoles la remisión de 
cuantos datos puedan adquirir acerca del 
estado de las cosechas y cálculos de resul-
tados probables hechos por personas pe-
ritas. 
Cartas de Alcira dicen que el río Júcar 
lleva poquísima agua, y los naranjos re-
tardan su floración á consecuencia de la 
última helada. La naranja se busca poco, 
y la que ha quedado sin helar es la que se 
paga hasta 10 reales la arroba; queda sin 
coger en la huerta y en muchos huertos. 
El arroz ha sufrido una ligera alza, pagán-
dose á 23 pesetas los 100 kilogramos. 
Los planteles este año han salido bien 
y crecen rápidamente, debido al tiempo 
que hace, que les es favorable; se cree que 
en esta semana comenzará la plantación. 
El maíz se compra hasta 10 reales la bar-
chilla. 
De Ciudad Real y Toledo se han recibi-
do los siguientes telegramas sobre la lan-
gosta: 
Ciudad Real, 2.—En Porzuna, Almagro 
y otros pueblos de esta provincia se han 
presentado grandes manchas de lang'osta 
que amenazan destruir los pocos frutos 
que quedan. El Gobierno ha enviado va-
rias cajas de gasolina para combatir el 
terrible insecto. 
Los labradores mancheg-os están verda-
deramente consternados ante tanta des-
dicha. —B ALCÁZAR. 
Toledo, 2.—Han comenzado los traba-
jos para la extinción de la langosta. 
Esta madrugada, los Ing-enieros del 
servicio agronómico la han destruido por 
completo en una dehesa infestada, hacien-
do uso de la gasolina en reg-aderas perfec-
cionadas por un nuevo sistema, con re-
sultado admirable. 
El Gobernador civil de la provincia es-
tuvo presenciando los trabajos,—BORRAS. 
Casi todos los periódicos reproducen y 
comentan los datos que ha^publicado uno 
de Cuba respecto á los gastos y quebran-
tos producidos por la g'uerra en un año . 
Por sus cálculos, resultan gastados y 
perdidos 334 millones, cuyos intereses 
montan otros 11 millones. 
Entre las partidas que componen el 
total figuran una de 60 millones de gastos 
de la g-uerra; otra de 50 por pérdida de la 
zafra; otra de 3 por caserío quemado; otra 
de 3 por daños en los ferrocarriles; otra 
de 5 por abandono en los trabajos ag r í -
colas, etc. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
París á la vista 18 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . . 29 80 
Madrid, Sucs de Cuesta, Cava-al ta , 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA. ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble e n v a ^ 
B a r r i l » 100 » id . 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 s> id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O R N S U 









































Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava) , M, G . Richard , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o Dominguez y P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias v is ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y a la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS DE LAS BODEGAS DE ZÁ1T1GUÍ 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cénts . 
Barri l de 16 l itros (una arroba), 
A N E J O { Docena de botellas 
U n a botella 
C L A R E T E . . 
B a r r i l de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, nüm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vag:ón en la estación de Haro, se expiden á los sig-uientes precios: 
A N E J O . (P ipa de 505 litros, j Barrica de 225 id . 
» Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. M A N U E L S . D E Z A I T I G U I , en Cuzcurr i ta (provincia 
de L o g r o ñ o ) ó a l Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES, cal le del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
R e m i t i r á grat is sus c a t á l o g o s , general y 
de semi l las , á todos los que lo soliciten. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Rtinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Rárbara, 5. 
L l a m a m o s la a t enc ión á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que i n s e r í a m o s en la 
plana correspondiente A tos vinicultores, para 
hacerles conocer e l Desacidificador por exce-
lencia que da tan teguros resultados co tra 
el ayrio y ácido de los vinos. 
E l importante Establecimiento de Horticnltora 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
R e m i t i r á gratis su extenso c a t á l o g o general 
á todos los que lo soliciten. 
T I N T O S N U E V O S de 12 á 14°, 
l impios, buen color natura l y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo m á s inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida , puestos sobre v a g ó n en esta 
c i ó n de Tardienta ó A l m u d é v a r . 
Contra el e n v í o de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril , 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
D i r i g i r l a correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
C O M E R C I A N T E Y C O M I S I O N I S T A 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color a l aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. C o n s e r v a c i ó n de vinos d é b i l e s y para 
la e x p o r t a c i ó n . Eficacia y economía . 
D i r i g i r s e , con sello, á D. F. MONTERO, en 
Mota del M a r q u é s (provincia de Valladolid) 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; idem de 
roble americano de 225, á, 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Zurica lday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson ^Rioja), y de l a bodega 
«La S a l u d » . 
S u c u r s a l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O S 
A LOS VIJNJOILTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a mayor de D . M i -
guel Ir iarte é Hi jo , establecida en Tafa l la (Na-
v r r a ) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, as í para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
COGMCS SIPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para.el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. > 260 kilogramos. 
La más barata... 400 pesetas, 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
HIJOS DE JOSÉ EIMB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabr icac ión francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosn ia , clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland l e g í t i m o . 
Adeudo, t r á n s i t o y c o n s i g n a c i ó n de mer-
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s . 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramait, nabos,caña azucarera, cotufa y rábanos 
N ú m e r o I , á 8 pesetas saco de 50 ki los .— 
N ú m e r o 2, á 10,50 id. en es tac ión de Bilbao. 
P í d a n s e precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Roche l t , BILBAO. 
I X T Í l í U n n i H ^ con ^S"11!^01" a u t o m á t i c o 
l i l t i L ' D i i l l U i l A i j p a r a l a temperatura. Nuevo 
sistema p r i v i l e g i a d o . — C a t á l o g o s gratis . PUE!\S4S V'''n0 ^ ace^te' Priv^e&'a(^as. 
gos gratis. y bombas para trasiego.—Obidlo-
il I AIIRIÍUII?^ ^e todos s i s t e m a s . — C a t á l o -
ilLilJllülUUfiO go gratis por correo. 
T f l R Í K (^e ^ o n a « ^ o r i a c o n & o m a i gonia sola 
ILDUIJ Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis . 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
vwos DE ímnm 
Venta de vinos de España á comisión 
Consignatario, t r á n s i t o , almacenaje, a v a n -
ce sobre m e r c a n c í a s . 
P E D R O S O L E R 
E P E R N A Y (Mame),—FRANGE 
4 CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l a c e i t e d e o l i v a ; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nues-
tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Francia é I ta l ia , con nocioiLes acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias sig-uientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo .y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda,—Prensas.—Modo de . hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-




La obra se divide en dos partes: en la primera ¡-e trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.— 
A b o n o s . — L a b o r e s . — I n s t r u m e n t o s . — K i e g o s . — D i s t r i b u c i ó n de la huerta .—Cult ivo natura l y forzado.—Cultivo de 
primicias y forzado, l ín la segunda parte, de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que 
se cult ivan en la huerta. U n tomo de 3 5 6 p á g i n a s , i lustrado con 162 grabados, 6 ,50 pesetas en Madrid y 7 en pro-
vincias. 
TIUTIIU «ilPLiO DEL CULTIVO Di \\ Diffi, 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre tas vides americanas: su 
adaptac ión y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edic ión corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra m á s moderna y comple-
ta. U n tomo ilustrado con 74 grabados y una l á m i n a , 
6 pesetas en Madrid y 6 ,50 en provincias. 
L a jabonería, por D. Manuel ZZo/W«.—Tratado práct ico de 
la fabricación de jabones. C o m p o s i c i ó n de los jabones, 
á l c a l i s , cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocktos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los m é t o d o s m á s sencillos, modernos y e c o n ó m i c o s . 
ÍSeguuda edic ión, con un a p é n d i c e conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. U n tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9 ,50 en provincias. 
L a s anteriores obras se hal lan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J . Cuesta , calle de Carretas , n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, franca» de porta y certificadas, a c o m p a ñ a n d o a l pedido s u importe en l ibranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
IÜ&QU1NAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastri l los . = Cribas . = Corta-ra íces . = Corta-
paj as .=Desgranadoras d e m a í z . = P r e n s a s para 
p a j a . = T r i l l a d o r a s . = Bombas para todos los 
u808.=Prensas para vino y ace i t e .=Alambi -
q u e s . = F i l t r o s . = C a l d e r a s para e8tufar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de v i n o 8 . = B á s c u l a s . = T i j e r a 8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
I Aparatos de tracción 1QQ ^ 
I Fue l les para azufrar De 5 a 12 » 
A L B E R T O A H J L E S - - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a , S u c u r s a l d e l a e a s a 1 ^ O J b ^ J L d e J P a x - í s 
Pulverizador W O K L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AIN 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theátre. Paris 
MEDALLA íe ORO.Exposicion Universal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador 
Catalogo é informes en Castellano, «nviados gratis 
B 
Porlamiladle8LPTarere 
d e s t i l a c i ó n s is tema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con m á q u i n a de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. T a m b i é n , s i e l 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la d e s t i l a c i ó n de orujos,que 
son movidos por la m i s m a m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Villajes, en Críptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES SERBA U0MP.A DE MVEGACIÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . 
Gracia, d e . . . 
Francisca, de 
4 .500 tons. 
5 .000 — 
4.500 — 
Serra, de 
Leonora, de . 
Carolina, de 
3 .500 tons. 
4.500 — 
3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, d e . . 
Enrique, de . 
5 .500 tons. 
5.000 — 
4.500 — 
Guido, d e . . 
Hugo, áe 
Federico, de 
5 .500 tons 
4.500 — ' 
3 .500 — 
^i-o ™r« H a b a n a v Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
Salen de Santander todos os m i é r c o l e s para Habana Ñ ^ v i t a s % ^aibar ién . Los vapores nombrados á 
la Grande, G u a n t á n a m o , T n m d a d de .Cuba'^na^ j pasajeros para a 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros s e r á n d ^ h * d ° ^ el 8 de A b n l . - H a b a n a , Matanzas, Sagua 
Habana. Matanzas C á r d e n a s , Santiago de C ^ a J ^ " ^ f ^ 1 ^ ^ , Matanzas, Santiago de Cuba ^ C i C 
la Grande, Santiago de C u b a y Cienfuegos n w e ^ ^ d ¿ ^ t i a ^ de Cu'ba y Cienfuegos, Gracia, el 6 de Mayo 
^ r m a ^ n S ^V¿i¿X£=¿ de 3 ' ciaste a los precios siguienC: 
Asistencia me'dica gratis . Esmerado trato. 
LÍNEA UE PCEETO B.co.-Servicio q u i n t a l de ^ PUert0 ^ POr 1m 
tuar la en Santander el d ía anterior al s e ñ a l a d o para la sahda de cada ° u q " e . „ „ m e r ñ c [ ó l l ^ W f t v „ . 
C o n c a d a remesa deberá a c o m n a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso Druto y neto, 
va lo ° d e s t i n o T ^ ^ « ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , ^ 1 ^ % ^ **  Agencia 
con la mayor economíí . -Pa™ solicitar cabida y para m á s informes dirigirse a su cons.gnatano 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
PARA LA HGiA DI LA AdTIM 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1893 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existeunbuen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Maquinas a vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceite^ 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T a l l e r d e m á q u i n a s , D E n s a n c l x e d e l T e m p l e , t r e n t e a l P a r q u e , T O K T O S A . 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
^AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a e r í c o l a s . , , 
MAQUINAS y CALDERAS de rapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospecto» ai que los pida. 
A LOS VmCULTORES 
Desacidificador por excelencia^ 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentea 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para s u r e m i s i ó n á la S r a . V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1 ,3 . ° , dcha. , Madrid. 
\ \k\ \m fus & DI m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f r ancos 
L I L L E , F R A N C I A 
X 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s n p e i i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa}. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
S A J N ' O t j j K S A . ( T V a ^ a r r a ) 
V A L L S H E R I A N O S 
UNGE.MEHOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONBA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caba l l er ía ó motor. 
F á b r i c a s de ñ d e o s y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor, 
Fábr i cas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caba l l er ía ó motor. 
Fábr i cas de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r i a s , malacates , etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privRe-
glados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS,—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de miidlu, 
antracnosis, erinosis, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
oiadosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
l a vid que interesa dist inguir de las 
invasiones parasi tarias , por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos a l 
Sr, Administrador de este periódico. 
\ \ m m m 
ENOSOTERO 
PARA 
COUSERTAR T MEJORAR LOS Y W 
SIX EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO HI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosolero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . U r i a c h y C o m p a ñ í a , Moneada, 2 0 , 
Barcelona. E n Madrid, Capracio G u -
tiérrez, Horno de l a Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; Málaga, J u a n B . C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
o 
52-5 5 ^ ¿ 
«5 CM o " 2 
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i SUCESORES DE AMADOR I F E I F F E R 1 
Ingenieros y construc-
B íores de maquinas para 
g la agricultura y para la 
^ industria; premiados en 
BJ cuantas Exposiciones 
KS Kan concurrido, con di-
^ piornas de honor, meda- -^pgSSfcg^ 
H lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especial idad, con los ú l t i m o s adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por c a b a l l e r í a s ó á _ 
kfl brazo. u 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
yg Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios s is- ^ 
¡B temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. W 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i - ^ 
¿5 das y de mejores resultados conocidos, de varias dituensioues. 
bfl Arados y d e m á s aparatos para la e laboración de las tierras. B 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar P5 
¡g los productos de la tierra. ^ 
tf? Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ¡p, 
jic o h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; ^ 
^ aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 1% 
Ijfi ro.-cas sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo Jg 
S l Joma8.ó válvulas psra vapor ó agua y de paso. Completo surtido de £ 
g todos d i á m e t r o s y formas. K 
jg Fundición de hierro y cons trucc ión de toda clase de m á q u i n a s . B 
CAMPOS ELÍSEOS DE IÉ1UDA 
G R A K E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T Í l R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
GomtsáHo de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cult ivos en grande escala para la Expor tac ión . Especialidades para la 
tormacion de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. r j - i r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía: todo cultivado con el mavor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . ^ r . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestns de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semil la a u t é n t i c a de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las l í n e a s férreas de E s p a ñ a . 
be enviara el Catalogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
IE A. VAJÍDKR EX C. 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E , 
110, F e n c h u r c h S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELAJNTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
